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Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) adalah pembangkit 
listrik berskala kecil (kurang dari 200 kW), yang memanfaatkan tenaga 
(aliran) air sebagai sumber penghasil energi. PLTMh termasuk sumber 
energi terbarukan dan layak disebut clean energy karena ramah lingkungan. 
PLTMH dipilih karena konstruksinya sederhana, mudah dioperasikan, serta 
mudah dalam perawatan dan penyediaan suku cadang. Secara ekonomi, 
biaya operasi dan perawatannya relatif murah, sedangkan biaya investasinya 
cukup bersaing dengan pembangkit listrik lainnya. Secara sosial, PLTMh 
mudah diterima masyarakat luas. PLTMh biasanya diaplikasikan di daerah-
daerah terpencil yang belum mendapatkan listrik dari PLN. Dengan memilih 
desain turbin air crossflow, tenaga air yang digunakan dapat berupa aliran 
air pada sistem irigasi, sungai yang dibendung atau air terjun. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah potensi aliran air 
sungai yang ada layak digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikrohidro (PLTMh). Metode yang digunakan yaitu membuat turbin air jenis 
crossflow dengan diameter 180mm dengan menghubungkan alternator mobil 
sebagai penghasil energi listrik, dengan pipa peralon berdiameter 90mm 
memanfaatkan aliran Sungai Bendung Bagor yang terletak di Kecamatan 
Juwiring, Kabupaten Klaten untuk melakukan pengujian pengukuran 
kecepatan turbin dan daya output. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa potensi aliran air sungai yang 
ada layak dijadikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh). 
Dari pengujian kapasitas daya sebesar 44,414watt, putaran alternator 
1765Rpm,dengan daya sebesar 45watt. Penggunaan alternator pada 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) menghasilkan prosentase 
daya alternator yang terpakai sebesar 12,26 %.  
 












Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap Energi alternatif 
dan yang terbarukan, khususnya energi tersebut mempunyai peran yang sangat 
penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Ide Tugas Akhir ini berasal dari 
Bapak Hasyim Asy’ari, S.T., M.T. Beliau menawarkan judul Tugas Akhir 
mengenai pemanfaatan energi alternatif. Setelah berkonsultasi dan diberikan 
penjelasan, akhirnya penulis berminat untuk ikut serta dalam penelitian. Beliau 
juga menyarankan untuk dosen pembimbing pertama tugas akhir ini  adalah 
Bapak Umar, ST, M.T.  
Karena sebelumnya saya sudah pernah mengajukan judul pada bapak Umar, 
ST, M.T. tentang Tugas Akhir maka beliau bersedia untuk membimbing penulis 
dalam menyelesaikan serta menyusun laporan Tugas Akhir ini. Setelah seminar 
Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen penguji demi 
perbaikkan Tugas Akhir ini.  
Penelitian tugas akhir ini dilakukan penulis di Bendungan Bagor, Juwiring, 
Klaten. Sebagian bahan dan alat menggunakan yang ada di Lab. Jurusan Teknik 
Elektro, dan kekurangannya beli. Pengambilan data dilakukan beberapa kali untuk 
mendapatkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
Setiap ada perubahan penulis selalu berkonsultasi dengan pembimbing, 
hingga akhirnya seluruh data yang diperlukan terkumpul. Kemudian penulis 
menganalisa data yang terkumpul. Hasil pengujian dan analisa disusun dalam 
sebuah laporan Tugas Akhir. 
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